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Avantatges del reg a tesa
 Cost energètic nul
 Si el sòl es profund i no massa filtrant es pot aprofitar be l’aigua.
 Baixa inversió
Inconvenients del reg a tesa
 Requeriment de ma d’obra
 Regs més espaiats→ més estrés → afecta la producció











• Baix consum energètic ( consum 





Llindar econòmic de rendibilitat
Quin hauria de ser el Cost total del sistema (Adquisició, instalació i 
manteniment ) per ser competitiu amb el cost actual de llogar el reg d’una
finca que s’estima en 138 Euros /( ha i any)?
Conclusions
• S’ha aconseguit un sistema simple i de baix consum energètic
• Te l’inconvenient de que necessita reinicialitzar-se cada reg
• Amb la fórmula plantejada es pot calcular la superfície mínima 
a partir de la qual es sistema es econòmicament rendible. 
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Agraïments
Aquesta presentació és la síntesi de un projecte de recerca finançat per
l’INIA : “Automatización del riego por superficie en las zonas de regadío de Lleida”
Propers desenvolupaments
Campanya 2016 Assaig d’una comporta pel reg en parcel·la i un altra reguladora de 
sortida de bassa. 
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